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Franqueo concertado 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio (€) IVA (€)
Anual 47,00 1,88
Semestral- 26,23 1,04
Trimestral 15,88 0,63
Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Exima. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
Contratos de Administraciones Públicas, se hace público que durante e 
mes de Septiembre pasado, se han efectuado por la Diputación las 
siguientes adjudicaciones:
Denominación: SANEAMIENTO EN BELGA DE ORDÁS
Plan : ADICIONAL POL 
Contratista.: OBRAS Y CONTRATAS SECO, S.L.
Importe  60.000,00 Euros
para 2.002
Número 261
Denominación: ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DE CALLES Y PLAZAS EN DIVERSAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTILLO DEL PARAMO
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.003
Contratista.: VIDAL PERRERO S.L. Número 11
Importe  144.900,00 Euros
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABRILLANES
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.003
Contratista.: CONSTRUCCIONES ANGEL ABELAIRA S.L. Número 12
Importe  61.456,00 Euros
/2^
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ADECUACION Y PAVIMENTACION 
CARRIZO DE LA RIBERA
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y 
VIDAL PERRERO S.L.
81.490,00 Euros
DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE
SERVICIOS para 2.003
Número 16
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CRÉMENES
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.003
HERMANOS PRESA, S.L. Número 24
61.075,00 Euros
5o FASE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUBILLAS 
DE RUEDA
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS
FERNANDO SANCHEZ DEL RIO
62.900,00 Euros
Y SERVICIOS para 2.003
Número 26
PAVIMENTACIÓN Y ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE DESTRIANA
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
CONASTUR S.L.
75.600,00 Euros
para 2.003
Número 27
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y REPOSICIÓN 
SANEAMIENTO EN CORDONCILLO
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
EXCAVACIONES Y OBRAS ITALBER, SL.L
57.400,00 Euros
DEL ABASTECIMIENTO
para 2.003 
Número 31
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE IGÜEÑA
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
E.C.K. BIERZO S.A.
97.000,00 Euros
para 2.003
Número 34
MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL 
ALGA MUNICIPIO DE LAGUNA D
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
VIDAL PERRERO S.L.
71.900,00 Euros
para 2.003
Número 35
URBANIZACIÓN DE LA PLAZA 
SOMOZA
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 
CONASTUR S.L.
68.800,00 Euros
DEL AYUNTAMIENTO EN LUYEGO DE
Y SERVICIOS para 2.003
Número 36
PAVIMENTACION DE CALLES EN 
OTEROS
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y 
VIDAL PERRERO S.L.
70.400,00 Euros
EL MUNICIPIO DE PAJARES DE LOS
SERVICIOS para 2.003
Número 41
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: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE RIOSECO DE TAPIA
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y 
VIDAL PERRERO S.L.
89.900,00 Euros
PAVIMENTACION DE CALLES EN 
DE SAN EMILIANO
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y 
HERMANOS PRESA, S.L.
92.200,00 Euros
SERVICIOS para 2.003
Número 50
VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
SERVICIOS para 2.003 .
Número 55
PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO 
CURUEÑO DE SANTA COLOMBA DE
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
HERMANOS PRESA, S.L.
83.520,00 Euros
para 2.003
Número 57
PAVIMENTACION DE CALLES EN 
ISLA
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y
OBRAS Y CONTRATAS OLY, S.L
97.382,99 Euros
SANTA MARIA Y SANTIBAÑEZ DE LA
SERVICIOS para 2.003
Número 59
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MILLAS
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
VIDAL PERRERO S.L.
60.500,00 Euros
para 2.003
Número 63
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ABELGAS, CALDAS DE LUNA Y ARALLA
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.003
CONTRATAS LUCAS RANEDO S.L. Número 64
76.495,00 Euros
INS.ELEC. DE ALUM. PÚB . CANALES , GARAÑO, LA MAGDALENA, IRIAN, CAR 
RIZAL,SANTOVENIA,CAMPOSALILLAS,VILLALUSTE,LAGO OMAÑA Y OTRAS 
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.003 
ELECTRICIDAD CASPIN S.L. Número 66
77.400,00 Euros
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPOLO
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.003
VIDAL PERRERO S.L. Número 71
103.301,00 Euros
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RONDA DEL JARDIN EN VILLAMARÁN
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
CONSTRUCCIONES BACHENDE S.L.
86.000,00 Euros
para 2.003
Número 78
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Denominación: URBANIZACION Y ADECUACION DEL ENTORNO PLAZA DE LA TORRE EN V 
ILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS para 2.003 
Contratista.: CONSTRUCCIONES BACHENDE S.L. Número 8.2
Importe  5 6.400,00 Euros
Denominación: RENOVACION DE SERVICIOS URBANISTICOS EN RETUERTO
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
Contratista.: CONSTRUCCIONES BACHENDE S.L.
Importe  52.800,00 Euros
para 2.003
Número 15
Denominación: SANEAMIENTO EN ZALAMILLAS Y JARDIN EN MATANZA DE LOS OTEROS
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.003
Contratista.: CONSTRUCCIONES Y C. DEL ORBIGO SL Número 52'
Importe  23.500,00 Euros
Denominación: ACONDICIONAMIENTO DE LOS MARGENES DE LA N-53 6 A SU PASO POR 
VILLALIBRE Y PRIARANZA -3a FASE-
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL para 2.003
Contratista.: ALGAR S.L.
Importe  51.520,00 Euros
Denominación:
Plan :
Contratista.:
Importe
ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO 
LCABADO Y MOSCAS DEL PÁRAMO) 
FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 
ELECTRICIDAD CASPIN S.L.
58.200,00 Euros
(REFORMA EN ROPERUELOS, VA
para 2.003
Número 72
Denominación: URBANIZACION PLAZA DEL AYUNTAMIENTO EN SANCEDO
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 
Contratista.: ECO*NOR S.L.
Importe  64.400,00 Euros
para 2.003
Número 74
Denominación: URBANIZACIÓN DE LA PRESA CERRAJERA -2a 
• DEL PÁRAMO
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 
Contratista.: EXCAVACIONES TORUEÑO
Importe  51.524,00 Euros
FASE- EN VALDEFUENTES
para 2.003
Número 93
Denominación: RENOVACIÓN DE SERVICOS GENERALES MUNICIPALES DE VEGAQUEMADA
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 
Contratista.: HERMANOS ALLER CASAIS S.L.
Importe  71.400,00 Euros
para 2.003
Número 103
Denominación: C.V. DE VALENCIA DE DON JUAN POR CASTIFALE A ™S tv
C 1 KA . Ijíl - 5 1 2
Plan : FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
Contratista.: VIDAL FERRERO S.L. para 2.003
Importe  143.100,00 Euros Número 124
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Denominación: CONSTRUCCIÓN DE E.D.A.RS EN VILLAVERDE DE ARGAYOS, CANALEJAS 
Y ALMANZA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.0 03
Contratista.: O. Y CONTRA. CARLOS FERNÁNDEZ S.L. Número 269
Importe  72.224,37 Euros
Denominación: RENOVACIÓN DE REDES EN CAMPAZAS
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.003
Contratista.: EXCAVACIONES Y OBRAS ITALBER, SL.L Número 273
Importe  63.000,00 Euros
Denominación: RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
CARROCERA Y OTERO DE LAS DUEÑAS
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAT, para 2.003
Contratista.: HERMANOS ALLER CASAIS S.L. Número 276
Importe..... 59.500,00 Euros
Denominación: RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y PAVIMENTACIÓ 
N DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CASTROCALBÓN
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.0 03
Contratista.: HORFRE MAR, S.L. Número 278
Importe  72.855,00 Euros
Denominación: REPOSICIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CEA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.003
Contratista.: CONTRATAS Y EXCAVACIONES FONTECHA, S.L. ” Número 279
Importe  71.924,00 Euros
Denominación: RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN TRABAZOS, QUINTANILLA 
Y FORNA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.003
Contratista.: CONSTRUCCIONES Y C. DEL ORBIGO SL Número. 283
Importe  8 6.498,00 Euros
Denominación: RED DE SAMEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN MATANZ 
. A DE LOS OTEROS, VALDESPINO CERÓN Y ZALAMILLAS
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.003
Contratista.: CONSTRUCCIONES Y C. DEL ORBIGO SL Número 288
Importe  58.712,00 Euros
Denominación: RENOVACIÓN REDES ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 
DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA DE LILLO
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.003
Contratista.: JAVIER RODRIGUEZ G. S.L. Número 292
Importe  7 9.650,00 Euros
Denominación: DEPOSITO ELEVADO EN SAN PEDRO BERCIANOS
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.003
Contratista.: CONSTRUCCIONES Y O.P.ALVAREZ ALVAREZ,SL Número 295
Importe  110.000,00 Euros
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Denominación: RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
EL MUNICIPIO DE SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.003
Contratista.: CONTRATAS Y EXCAVACIONES FONTECHA, S.L. Número 297
Importe  4 8.534,00 Euros
Denominación: RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLA 
DO EN TORAL DE LOS GUZMANES
Plan .- PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.0 03
Contratista.: CONTRATAS Y EXCAVACIONES FONTECHA, S.L. Número 301
Importe  101.724,00 Euros
Denominación: REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALL
ES EN VILLAVERDE DE LA CUERNA
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2.003
Contratista.: CONTRATAS Y EXCAVACIONES FONTECHA, S.L. Número 304
Importe  79.724,00 Euros
Denominación: MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN VALDERAS 4o FASE
Plan. : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 
Contratista.: CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ S.L.
Importe  114.840,00 Euros
para 2.003
Número 305
Denominación: ADECUACIÓN DE ACCESO, URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE INSTALACIO
NES DEPORTIVAS EN EL RECINTO POLIDEPORTIVO DE CABOALLES DE A
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL data 9 nn?Contratista.: ARCOR, S.L. P 'Zero316
Importe....  211.894,88 Euros
Denominación: RENOVACIÓN Y MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO DF AGITA v 
ALCANTARILLADO EN CELADILLA DEL PÁRAMO
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL para 2 003
Contratista.: CONTRATAS Y EXCAVACIONES FONTECHA, S.L. 'núta™ 3
Importe....  98.224,00 Euros
Denominación:
Plan :
Contratista.:
Importe
oE™gue™AmÓor™goEDES DE s™iento y abastecimient
PROGRAMA OPERATIVO LOCAL nAT_ 9 nn9
AQUAGEST, PROMOC.TEC Y FIN.DE ABAS.AGUA Número 32091.101,38 Euros numero 320
León, 13 de octubre de 2OO3.-La Secretario en funciones, Cirenia Villacorta Mancebo.
 _______________________________ ______________ 7953 520 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
Relación que se cita en el edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a deudores de fecha 10/09/03
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 02
NAF/CCC NOMBRE / RAZON SOCIAL DOMICILIO
CODIGO
POSTAL LOCALIDAD
EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO UNIDAD
241005444309 ALFARELA BOULLOSA, MARIA ANGUSTIA CL SALAMANCA, 2 24300 BEMBIBRE 24 02 01 00046887 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24103124317 ALVAREZ MOLINERO, GONZALO CL RIO CABRERA, 1 24400 PONFERRADA 24 02 02 00021454 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
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NAF / CCC NOMBRE / RAZON SOCIAL DOMICILIO
CODIGO
POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO UNIDAD
24100408721 BERCIANA DE VIALES Y CTNES., S.L. CL. NO CONSTA 24441 CAMPAÑANA 24 02 01 00099027 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
241000304016 CADENAS BOLAÑO, DELMIRO CL. POBLADO DIEGO PEREZ, G 36 24420 FABERO 24 02 03 00033306 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240057983749 CADENAS PIDAL, MARIANO CT. ANTIGUA NACIONAL VI 24370 TORRE DEL BIERZO 24 02 02 00087334 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
241000875912 CALLEJA ROLLON, ANGEL LUIS AV. DE LA MARTINA, S/N 24400 PONFERRADA 24 02 02 00006300 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240039447049 CASTRO CAMBELO, DOMINGO CL. NO CONSTA 24523 SOTOPARADA 24 02 03 00027343 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
460118391130 DIEZ ALONSO, ALFREDO CL. BATALLA DE CERIÑOLA, 8 24400 PONFERRADA 24 02 03 00022390 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24103081372 ESTRUCT. Y CTNES. CASA BIANCA, S.L CL. CAMINO DE SANTIAGO, 20,1° D 24400 PONFERRADA 24 02 02 00046413 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
0393812673 FERNANDEZ ALVAREZ, ROSA LUZ CL. LA IGLESIA, 12 24319 NOCEDA 24 02 02 00014380 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240058718020 FERNANDEZ CAÑEDO, MARIA CARMEN CL. MATEO GARZA, 18 24400 PONFERRADA 24 02 02 00059749 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24103062073 FERNANDEZ ROBLEDA, MERCEDES TR. SAN ANTONIO, 3, 4o 1 24400 PONFERRADA 24 02 02 00046009 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240058602933 GARCIA DIEZ, CARLOS CL. EL CONDADO 24114 RABANAL DE ABAJO 24 02 02 00040955 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24100438023 GARCIA GUTIERREZ, MARCO ANTONIO AVDA. DE LA CONSTITUCION, 17 24100 VILLABLINO 24 02 95 00019524 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
281049096766 GARCIA MAZARRO, AGUSTIN CL. P1ZARR0, 1 24460 MATARROSA DEL SIL 24 02 03 00057958 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24103014886.
C GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL
CL. SAN FRUCTUOSO, 28, 3o A 24400 PONFERRADA 24 02 98 00009707 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24100954749 GAYO PRIETO, ANA MARIA AV. DE ESPAÑA, 38, 6o IZQDA 24400 PONFERRADA 24 02 96 00007427 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240051175561 GONCALVES ALVES, ISAQUE MANUEL CL. LA FUXIACA, 8 24100 VILLABLINO 24 02 01 10003535 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240059379842 GONZALEZ GARRIDO, M. ENCINA CL. LUCERNA, 11 24400 PONFERRADA 24 02 01 00053961 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
080215064988 GONZALEZ VALLE, SILVERIO CL. BATALLA RONCESVALLES, 18, 3o 24400 PONFERRADA 24 02 03 00024515 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24100223916 HULLAS LA MORA, S.L. UR. LAS ROSAS BLOQUE, 2 24141 CABRILLANES 24 02 96 00117056 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240058139454 IBAÑEZ, WALTER ROBIN CL. TORRE QUEVEDO • P 188 24400 PONFERRADA 24 02 92 00003170 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
271002047843 JIMENEZ JIMENEZ, MARIA ADELAIDA CL. CERVANTES, 23 24300 BEMBIBRE 24 02 02 00012057 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24102767336 LEITE TEIXEIRA, JOSE CL. LA POZA, 22 24100 VILLABLINO 24 02 02 00082987 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
241005257480 LOPES, ARMANDO AUGUSTO CL. LAS VIÑAS 24370 TORRE DEL BIERZO 24 02 03 00046440 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240055878041 LOPEZ DURAN, ANA ISABEL PO. DE LOS ABETOS, 12, 3o IZ. 24400 PONFERRADA 24 02 02 00004781 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24102520489 LOPEZ PEREZ, DIEGO CL. PARQUE DEL TEMPLE, 8, 2o B 24400 PONFERRADA 24 02 03 00028353 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
241007673689 LORDEN VAZQUEZ, JOSE ENRIQUE CL. ISIDRO RUEDA, 20, 3o IZQDA. 24400 PONFERRADA 24 02 03 00024717 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
121000436275 MANTECON APARICIO, LUIS JAVIER CL. VEREMUNDO NUÑEZ, 24, 4o B 24300 BEMBIBRE 24 02 03 00034316 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
241002706481 MARQUES LORENZO, JOSE CANDIDO CL. LAS TOLVAS 24300 BEMBIBRE 24 02 03 00026838 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240053088784 MATEO COLLADO, CONCEPCION CT. DE NOCEDA, KM. 1 24300 BEMBIBRE 24 02 02 00038834 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
4100322532 , MAURIZ GARCIA, FERNANDO AVDA. DE LOS ANDES, 51 24400 PONFERRADA 24 02 02 00054796 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240033250466 MIGUELEZ ALFAGEME, MIGUEL CL DEL ORO, 11 24400 PONFERRADA 24 02 89 00041683 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24102142391
MIRON CAÑA, JOSE MIGUEL CL. MEJICO, 6, BJ. 24400 PONFERRADA 24 02 02 00060557 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24103047323 MUEBLES TADOMA, S.L CL. GENERAL VIVES, 40 BJ., OCHA. 24400 PONFERRADA 24 02 02 00043682 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240046460654 ORTIZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO AV. ESPAÑA, 9, 3o 24400 PONFERRADA 24 02 03 00015926 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
241003634045 OTERO ALONSO, ROBERTO CL Lago de Carucedo, 13 24400 PONFERRADA 24 02 01 00028400 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24004848955 OTERO ARIAS, MARIA DOLORES CL ANGEL PESTAÑA, 11, 4o B 24400 PONFERRADA 24 01 90 00153581 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
280264685207 PARAMO GONZALEZ, OLGA MARIA AV. DE GALICIA, 194 24411 FUENTES NUEVAS 24 02 01 00056284 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE24/02
240037451677 PAZ LUENGO, CARLOS AV. DE ESPAÑA, 9 24400 PONFERRADA 24 02 89 00129488 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240051438269 PESTAÑA RODRIGUEZ, JOSE LUIS CT. LA ESPINA, KM. 4,8 24491 SAN ANDRES DE MONTEJOS 24 02 02 00026407 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
081115181380 RAZA, USMAN CT. NACIONAL VI, KM. 398,3 24549 CARRACEDELO 24 02 03 00062204 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24102858676 RESTAURACION Y HOST. GONFER, S.L CL ORTEGA Y GASSET, 20 24400 PONFERRADA 24 02 01 00101754 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
331028621194 REY POMBRIEGO, MARIA DEL CARMEN CL CARRO CELADA, 1 24300 BEMBIBRE 24 02 01 00007885 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
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Relación que se cita en el edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a deudores de fecha 10/09/03
240056307164 RODRIGUEZ ADRANTES, NICOLAS CL SUSANA GONZALEZ, 31, BJ 24300 BEMBIBRE 24 02 02 00004882 EMBARGO CTAS. BANCAR1AS URE 24/02
24100289691 RODRIGUEZ ENRIQUEZ, BEATRIZ CL LUCIANA FERNANDEZ, 21, 3° B 24400 PONFERRADA 24 02 93 00097369 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
240059653967 SOLANAS GARCIA ABEL CL FRANCES, 87, 3° 24400 PONFERRADA 24 02 02 00064496 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24102850087 TORAL BIERZO, S.L. CL. SAN FRUCTUOSO, 6, ET 24400 PONFERRADA 24 02 03 00049066 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24101386195 TRANSPORTES JOMERAL, S.L AV. DE PORTUGAL 297 24400 PONFERRADA 24 02 03 00025929 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24102767437 TUDELA CHICOTE, JAVIER JULIO CL. GERARDO LINARES, 1 24100 V1LLABLINO 24 02 97 00042012 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
080216332355 VERA RODRIGUEZ, ILDEFONSO CL. G0YA 14 24400 PONFERRADA 24 02 02 00069348 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24102616580 VIALES VALLE Y PRADA, S.L. AV. DE LA PUEBLA, 24 24400 PONFERRADA 24 02 03 00074126 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
24102850188 YUDITHTRANS, S.L AVDA DEL CASTILLO, 205, BAJO 24400 PONFERRADA 24 02 01 00089226 EMBARGO CTAS. BANCARIAS URE 24/02
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001), de 
27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado 
la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no 
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que 
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se 
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus 
representóles debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en 
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos 
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. 
La unidad asignada a dichos actos administrativos, es la Unidad de Recaudación Ejecutiva núm. 24/02, con 
domicilio en CI. Monasterio de Carracedo, 4-6, bajo, 24400 Ponferrada (León); y, con teléfono 987 456 340 ’v fax 
987 456 341. ’
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ponferrada, 10 de septiembre de 2003.-El Recaudador Ejecutivo, Adelina Coedo Novo.
6963 200,00 euros
* * *
Unidad de Recaudación Ejecutiva 03
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B O E 
fel> 27);f,g»mla™ÍÓTdadLPO m j'Ú T"’ de 13 de ener0 (B O E- del 14> la anterior y 
13 Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces sin que haya sido 
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad’Social se pone de 
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuy’o interesado 
numero de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Segundad Social 
mdtcados o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los ór-anos 
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el ‘'Boletín Oficial” de la provincia para el 
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conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
El domicilio de la unidad asignada a dichos actos administrativos es: Unidad de Recaudación 
Ejecutiva 24/03. C/ Lucas de Tuy, 9- LEON. Tfnos.: 987 24 93 90 y 987 24 93 52. Fax: 987 22 55 42.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.
Relación que se cita:
N“ IDi'.NH|iL. NOMBRK/RAZON SOCIAL DOMICILIO CP. LOCALIDAD EXPIE PROCEDIMIENTO IMPORT. EUROS UNIDAD
24101093781 JOSE A. ROÑAR ALONSO CORREDERA. 28 24850 ROÑAR 24/O3/OI/I9I/85 . EMBARGO CUEN LAS 0.03,- Furos URF 24/03
JOSE A. ROÑAR ALONSO 1.187,84,- Furos URE 24/03
JOSE A. ROÑAR ALONSO 3,99 - Euros URF 24/0.3
480073080869 INMACULADA GARCIA MTEZ. PADRE ISLA, 45 24800 CISTIERNA 24/03/03/1347/34 EMBARGO CUEN TAS 44,46,- Furos URE 24/03
24IO22.3O4O2 MIGUEL A. MARTIN PRIMO 24293 Al BIRBS 24/O3/O2/II56/IO EMBARGO CUENTAS 0,03.- Furos URE 24/03
331020546754 AI.FJANDRO BFCFRRA GI.FZ. LA ESCUADRA, 5 24206 VALDEMORA 24/O3/O3/345/O2 EMBARGO CUENTAS 29,32.- Furos URF 24/03
411009519641 JOSF MANDI L VFGA RUBIO 24220 VALIJERAS 24/03/03/1089/67 EMBARGO CUENTAS 164,21- Furos URF 24/03
24102745916 M" CARMEN IGI ESIAS VALENCIA AYUNTAMIENTO, 2-1" 24230 vai.dfvimbrf: 24/03/01/607/16 EMBARGO CUENTAS 0,76 - Furos URE 24/01
M'CARMEN IGLESIAS VALENCIA 3,35 - Furos URE 24/03
24OO4272I4O7 Al BERTOA ALONSO QUIÑONES LA VICTORIA, 2 24200 VALENCIA D JOAN 24/O3/O3/I2I7/OI EMBARGO CUEN TAS 63,01 - Furos URE 24/03
24102430462 CENTRO ODON l'OL.SALUD BUCAL CARLOS PINULA,23-41) 24200 VALENCIA D. JUAN 24/O3/O3/3O2/56 EMBARGO CUENTAS 19.79,- Euros URL 24/03
240046.390229 RAMON EOLIA ABAD ISAAC GARCIA QU IROS, 12 24200 VAI.FNCIA 1) JUAN 24/03/03/1365/52 EMBARGO CUENTAS 6,40 - Furos URE 24/03
24003109796 DARIO SAN IOS HERRERAS SAN JUAN DEL RIO 24200 VALENCIA 1) JUAN 24/03/96/488/37 EMBARGO CUENTAS 265,00 - Furos URE 24/03
241008799091 MIGI ENA RAITCIIINOVA DAVIDOVA ERASMO.2 24344 Vil LAMAR TIN SANCI 124/03/03/619/82 EMBARGO CUEN TAS 1,96.- Furos URE 24/0.3
24103326603 JOSE LUIS VEGA MENDEZ NOGALES 24226 Vil i.ARFNTF 24/03/03/1082/60 EMBARGO CUENTAS 1,97.- Furos URF 24/03
León, 9 de septiembre de 2003.-E1 Recaudador Ejecutivo, Mateo Martínez Campillo.
7740 64.00 euros
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que 
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante 
por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de 
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación 
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social 
indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos 
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el 
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
El domicilio de la unidad asignada a dichos actos administrativos es: Unidad de Recaudación 
Ejecutiva 24/03. C/ Lucas de Tuy, 9- LEON. Tfnos.: 987 24 93 90 y 987 24 93 52. Fax: 987 22 55 42.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.
Relación que se cita:
NLinENTlE._NQMl.HtE/BAZON SOCIAL DOMICILIO CP, LOCALIDAD EXP I E PROCEDIMIENTO IMPORT, EUROS UNIDAD
240031988759
240031988759
240031988759
281040960789
281040960789
330092137656
241030777736
24103077736
JOSE CASTAÑO PARDAL 
JOSE CASTAÑO PARDAL 
JOSE CASTAÑO PARDAL 
ROBERTO CIBOLDI MTEZ. 
ROBERTO CIBOLDI MTEZ. 
JOSE GARCIA MUÑ1Z 
VALENTIN MTEZ. PERRERO 
VALENTIN MTEZ. PERRERO
GENERAL MOLA, 22
GENERAL MOLA, 22
GENERAL MOLA, 22 
SEVERO OC11OA, 4-3°E 
SEVERO OCIIOA, 4-3°E 
GRAL.BENAVIDES BJ
REYES CATOLICOS, 12
REYES CA TOLICOS, 12
24750 LABAÑEZA
24750 LABAÑEZA
24750 LABAÑEZA
24750 LABAÑEZA
24750 LABAÑEZA
24750 LABAÑEZA
24750 LABAÑEZA
24750 LABAÑEZA
24/03/1111/89 EMBARGO
24/03/1111/89 EMBARGO
24/03/1111/89 EMBARGO
24/03/1088/66 EMBARGO
24/03/1088/66 EMBARGO
24/03/1092/70 EMBARGO
24/02/1151/05 EMBARGO
24/02/1151/05 EMBARGO
CUENTAS BANGARIAS 
CUENTAS MANCARIAS 
CUENTÁSBANCARIAS 
CUENTASBANCARIAS
CUENTASBANCARIAS 
CUENTASBANCARIAS 
CUEN TAS MANCARIAS 
CUENTASBANCARIAS
2,54.-Euros URE 24/03
488,61.-Euros URE 24/03
40,00,-Euros URE 24/03
328,23,-Euros URE 24/03
156,87,-Euros URE 24/03
3,49,-Euros URE 24/03
0,84.-Euros URE 24/03
0,33,-Euros URE 24/03
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2-11000908244
24102183417
24102183417
241007235371 
48(3084445431 
24101623746
241008670971
241008628131 
241008628131 
24103193025
240060846764
24764
24120
24120 
24391 
24680
EMBARGO CUENTAS BANCAR1AS 
EMBARGO CUENTAS BANCARIAS 
EMBARGO CUENTAS BANCARIAS 
EMBARGO CUENTAS BANCARIAS 
EMBARGO CUENTAS BANCARIAS 
EMBARGO CUENTAS BANCARIAS 
EMBARGO CUENTAS BANCARIAS 
EMBARGO CUENTAS BANCARIAS
VICTOR A. MORLA GOMEZ 
SERGIO PEREZ CARNICERO 
SERGIO PEREZ CARNICERO 
JOSE SANCHEZ LOBATO 
M“ LUISA RUBIO SANCHEZ 
COMERCIAL HÍCARBA, S.L.
CT.VILLALIS, 42
ASTORGA, 48
ASTORGA, 48
SANTA ELENA, 4- 1°G
EL SOL, 1-1
24750 
24750 
24750 
24750 
24800
ONZON1LLA.RIBASECA 24391 
D1OLINDA AUGUSTO FERRE1RA 
MONTSERRAT AI.MARZA AI.VAREZ FLORENTINO AGUSTIN 
MONTSERRAT AI.MARZA AI.VAREZ FLORENTINO AGUSTIN 
REPALESA, S.L. LEON-ASTORGA.KM 9
MONTSERRAT CARNICERO SANCHEZ CM. VJSÍO, I .
24/03/1225/09 EMBARGO CUENTAS BANCARIAS 
24/00/946/37
24/00/946/37
24/02/769/11
24/02/368/95
24/03/1220/04
24/03/305/59
LA BAÑEZA 
LA BAÑEZA 
LA BAÑEZA 
LA BAÑEZA 
CIST1ERNA 
RIBASECA 
STA. COLOMBA SOM
CANALES-LA MAGDA 24/03/1235/19 
CAN ALES-LA MAGDA 24/03/1235/19 
VALVERDE VIRGEN24/03/I224/08 EMBARGO CUENTAS BANCARIAS 
VILLAMAN1N 24/01/92/166/27 EMBARGO CUENTAS BANCARIAS
259,83,-Euros 
378,58,-Euros 
0,79,-Euros 
123,79,-Euros
0,40,-Euros
775,98,-Euros 
3,16.-Euros 
0,02,-Euros 
0,01 .-Euros 
94,44.-Euros
0,35,-Euros
URE 24/03
URE 24/03
URE 24/03
URE 24/03
URE 24/03
URE 24/03
URE 24/03
URE 24/03
URE 24/03
URE 24/03
URE 24/03
León, 25 de septiembre de 2003.-E1 Recaudador Ejecutivo, Mateo Martínez Campillo.
7299
* * *
75,00 euros
Subdirección Recaudación Ejecutiva
Ia Sección
Relación nominal de sujetos responsables, con descubieilos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas créditos incobrables.
Lo que se hace publico de conlounidad con lo dispuesto en el articulo 126.2 de la Otdcn <le 26 de mayo de 1.999, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de lo-, 
Recursos del Sistema de la Seguí idad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1.995. de 6 de octubre.
VINS< It./AI II . RAZÓN sor I VI.
RÉGIMEN GENERAL
21 22.49(1 52 AGRK.XH A PATACAS. S 1.
24 15.700 79 COMERCIAL REPROHIERZO, S.A.
21 1 0(19.018 05 K M CADENA TIENDAS. S.A.
21 1.017.492 40 LOMA SPORT, S.L.
24 1.024.905 81 MOBILIARIO DE MEXICO, S.L.
21 1.025.540 37 OGOÑO IRADING, S.L
21 1.025.616 36 CEN TRO DE ES I ODIOS Y OPOSICIONES
SALAMANCA
24 1.027.916 85 ACTIVIDADES RESMARI I, S.L.
21 1.028.565 55 BIER LEI. 2000. S.L.
21 1.029.199 10 USER ORDENADORES. S.L.
24 1.030.100 38 PEREZ MIGUE/.. JAVIER
24 1.030.243 84 SOARES COSI A. MARIA LOURDES
24 1.030.477 27 SOARES COSI A, MARIA LOURDES
24 I.O3O.87I 33 AN TONIO LOPEZ. PA TRICIA
24 1.030.934 96 GECOCIV. S.L.
24 1.031.10.1 71 CUBIERTAS DEL U< H.ZA. S.L.
24 1.033.056 84 IXJMINGUEZ ESIRADA. MARIA MAGDALENA
21 1.033.495 38 ALVARO Y CARLA. S1 .
REGIMEN E.SI'Et'IAI. DE I R SBAJADORES Vli I GNOMOS
159 31« lu CARBAI LO lARDliN.oss AR
595 <886 91 SOARESCOSI A MARI \ LOURDES
598 711 II GARCIA ARGAYO. VDAMINA
10017.848 19 PEREZ MIGUI■/. IAVII R
10 010.425 16 AN IONIO LOPEZ. PATRICIA
10081.791 93 DOMINGUEZ ESTRADA. MARIA MAGDALENA
10 114.426 46 GONZALEZ. MUÑOZ. JACOBA SOFIA
REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUEN IA AJENA
183.073 91 AI.VAREZ GONZALEZ. ANGEL
10053.682 26 PEREZ. HERRERAS. VICIOR ENMANUEI.
LOCALIDAD CUANTÍA EN 
€
PERÍODO
DECLARACIÓN
MOTIVO 
(*)
lili
CAMPONARAYA 2.681.37 04/02 a 06/02 05/09/03 IB 2-1/02
PONEERRADA 1.717,64 06/02 a 08/02 10/09/03 IB 24-02
1 EON 1 117.3 1 09/99 a 01/00 26/09/0.1 1)1) 24/01
1 ION 2.066.26 Varios 11/099 a 05/00 26/09/03 DI) 2 1.01
LEON 2.974.68 Varios 12/99 a 08/00 20/09/03 DD 24/01
LEON 4.98-1,00 11/99 a 05/01) 26/09/03 1)1) 24/01
LEON 3.745.89 12/97 a 02/98 26/09/03 DI) 24/01
PONI ERRADA 10.530,12 08/99 a 06/01 05/09/03 IB 21/02
PONEERRADA 24.516.36 02/02 a 05/02 29/09/03 IB 24/02
I1EMHIBRE 234.92 04/02 29/09/03 IB 24/02
IROBAJO DEL CAMINO 12.844.41 07/01 a 01/03 29/09/03 DD 24/02
PONEERRADA 17/09/01 IB 24/02
PONEERRADA 995.23 Varios 10/01 a 06/02 17/09/03 IB 21/02
FUEN TES NUEVAS 196.06 12/01 05/09/03 IB 2 1/02
PONI-ERRADA 3.132.37 03/02 29/09/03 IB 21/0.2
PONI-ERRADA 6 868.30 Varios 11/01 a 09/02 29/09/03 DD 2 1/(12
IOI.GOSO DE LA RIVERA 2.361.13 07/02 a 09/02 17/09/03 IB 24/112
PONI-ERRADA 2.162,71 Vai ios 01/02 a 08/02 05/09/03 IB 24,-02
l •» VI ni yii I'IKÍOIH) 11 CII V i 11)
DI ( I.VRAt IOS r'l
( 1)1 < I.VK.U IOX l-l
P< >NI 1 RRADA 1 179.61 0 1.02 a u'/ 02 1)5, 09/03 IB 21.-02
PONI ERRADA 1 7 285.61 Varios 01/'Ni a 12/02 17/09/01 IB 21/112
RIOSCHRO DE I.ACIANA 17 021.87 03/97 a 11/02 10/09/03 IB 21/02
11« (BAJO DEL CAMINO 2.492,12 06/01 a 03/02 29/09/03 1)1) 21/02
1 TIENTES NUEVAS 1 973.2(1 01/02 a 11/02 05/09/0.1 IB 24/02
EOI.GOSODEI A RIVERA 1.664,88 06/02 a 11/02 17/09/03 IB 24/02
fuentes nuevas 2.496.87 01/02 a 09/02 29/09/03 III 24/02
QUIÑ I ANA DE FOSEROS 243,55 12/00 al 1/01 29/09/03 IB 24/02
LEON 160,52 II/99 a 12/99 26/09/03 IB 24/01
(*) D.l). = DOMICILIO DESCONOCIDO, MI,. INSUFICIENCIA DE BIENES
Contra esta resolución , y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer recerco de alzada ante el Di - < P ' III. 
leso.e, a Genenti de h. Seguridad Social en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, segó.........Apuesto en ios artic.dos I 14 y m de h W 99 e
nov.en.bre de Régunen Jurídico de las Administraciones Públicas y de! Procedimiento Administrativo Común. ...oditicada por Ley 4/1999. '
León, 1 de octubre de 2003.-EI Subirector Provincial, Jesús Salado Martínez.
7734 80,00 euros
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Hacienda
ANUNCIO N° Ó® DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS 
INTERESADOS, O SUS REPRESENTANTES, QUE SE RELACIONAN.
En aplicación de lo establecido en el artículo 105.6 de la Ley General 
Tributaria n° 230/1963, de 28 de Diciembre, por el presente anuncio se cita a los interesados, o sus 
representantes, en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, para ser notificados por 
comparecencia en los Servicios Territoriales de Hacienda de León, Av Peregrinos, Los S/N, 24.008 León, 
dentro del plazo de DIEZ DIAS contados desde el siguiente al de su publicación, respecto de las 
actuaciones que no ha sido posible notificarles personalmente, por causas no imputables a la 
Administración y tras haber sido intentada dos veces dicha notificación.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido la comparecencia, la 
notificación se entenderá realizada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo para comparecer.
Este anuncio se encuentra también expuesto en el lugar destinado al efecto del 
Servicio Territorial de Hacienda correspondiente al último domicilio conocido del interesado, o de su 
representante, si se halla ubicado dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, y en la Delegación, o Administración, de Hacienda correspondiente, si tal domicilio está fuera del 
citado ámbito, por analogía de lo previsto en el precepto arriba nombrado, en relación con lo establecido 
en el artículo 4o de la Ley 14/1996, de 30 de Diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las 
Comunidades Autónomas, respecto a la estructura orgánica de la Junta de Castilla y León.
ANUNCIO N° 0019 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS 
INTERESADOS, O SUS REPRESENTANTES, QUE SE RELACIONAN:
Íntaje^Íoyola SL 24-TES3-EJE-PRV-03-002339 Servicio Territorial de Hacienda
LG VILLACEDRE, N£ 58 Piso BJ
24.194 SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
SUJETO PASIVO O SU 
REPRESENTANTE
PROCEDIMIENTO QUE MOTIVA 
LA CITACION
ORGANO QUE LA TRAMITA
B-24305369
MODELCASA SL
AV ORDOÑO II, N£ 7 
24.001 LEÓN
24-IND3-TPA-LTP-02-001489
TRANS. PATR. Y A.J.D.
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
71558030-Q
MARTINEZ BALLESTEROS CRISTINA 
CL JACINTO BENAVENTE S/N 
24.750 BA¥EZA (LEON)
24-TES3-EJE-PRD-03-000010 Servicio Territorial de Hacienda 
de León
9800876-R
RUBIO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 
CL SACRAMENTO, N£ 4 Piso 1 DC 
24.003 LEON
24-TES3-EJE-PRV-03-001878
OTROS Servicio Territorial de Hacienda de León
10061995-R
LOPEZ ARIAS SOLEMNE
CL SAN FRUCTUOSO, N= 18 Piso 2
24.400 PONFERRADA
24-TES3-EJE-PRV-03-001903
OTROS
B
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
1099841-G
PANERA GARCIA JESUS ANTONIO
UR CUARTA DIMENSION, N£ 1 Piso
2 8.440 GUADARRAMA (MADRID)
24-TES3-EJE-PRV-03-002312 
TRANS. PATR. Y A.J.D.
3 G
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
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B-24302739
GASOLEOS COYANZA, SL 
PZ S MIGUEL, N2 4 
24.200 VALENCIA DE DON JUAN
10194741-Z
NUÑEZ ALVAREZ, CESAR 
CL SAN FRUCTUOSO, N2 2 
24.700 ASTORGA
3-24365975
HIDROCARBUROS LEONESES SL 
PL IND ONZONILLA EDI, N2 25 
24.231 ONZONILLA
B-24290652
RIO TORIO SL EMPRESA PROMOTORA
CL MOISES DE LEON, N2 51 
24.006 LEÓN
12520399-G
VILLAMEDIANA FERNANDEZ ANTONIO 
CL MARIANO ANDRES, N2 83 Esc 1 
24.008 LEON
9637763-G
HIDALGO PAVON PIEDAD ANGELES 
LG VALDEFRESNO S/N 
24.228 VALDEFRESNO
11960272-L
GALLEGO CASADO MARIA ESTHER 
CL JUAN DE BADAJOZ, N2 8 
24.001 LEON
9730623-J
NATAL CABEZAS M LOURDES
CL PROGRESO-PC, N2 1 Piso 1 
24.005 LEÓN
9778566-R
GONZALEZ RODRIGUEZ M ESPERANZA 
LG VILECHA-VL S/N 
24.192 ONZONILLA
44429846-X
PEREZ CORUJO RAMON
AV HUERTASDEL SACRAMENTO, N2 19 
24.400 PONFERRADA
9781311-D
CAMPO LLORENTE SANTIAGO
LG CAMPO DE VILLAVIDEL S/N
24.225 CAMPO DE VILLAVIDEL
9706352-F
VEGA DE LA RED JESUS DE
CL PE|A LABRA, N2 16 Piso 1 A 
24.008 LEON
9706352-F
VEGA DE LA RED .JESUS DE
CL PE [A LABRA, N2 16 Piso 1 A 
24.008 LEON
10623652-K
BUSTO GARCIA GUILLERMO 
CL TARIFA, N2 4 
24.223 FRESNO DE LA VEGA
9699629-T
SANCHEZ ROBLES AQUILINO 
LG SOTILLOS SABERO S/N 
24.814 SOTILLOS SAB
24-TES3-EJE-PRV-03-002361
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-002492
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-002587
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-002591
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-002612
OTROS
Piso 2 C
24-TES3-EJE-PRV-03-002629
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-002646
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-002661
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-002728
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-TES3-EJE-PRV-03-002732
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-TES3-EJE-PRV-03-002805
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-TES3-EJE-PRV-03-002811
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-TES3-EJE-PRV-03-002812
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-TES3-EJE-PRV-03-002857
TRANS. PATR. Y A.J.D.
24-TES3-EJE-PRV-03-003089
OTROS
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Economía 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Sezrvicio Territorial de Hacienda 
de León
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33855101-K
RIVAS OSEIRA ELUDINA 
AV RABERO, N2 20 
24.400 PONFERRADA
33517581-A
FRANCISCO VIEGA OLGA
CL ASTORGA, N2 17 Piso 5 B 
24.009 LEON
33517581-A
FRANCISCO VIEGA OLGA
CL ASTORGA, N2 17 Piso 5 B 
24.009 LEON
9778427-T
CASAIS LOPEZ HILARIO CARLOS 
CM AGARRE CS CUARTEL, N2 3 Piso 
20.240 ORDIZIA (GUIPUZCOA)
9677665-R
GARZON ARIAS FELIPE
PZ STA TERESA, N2 1 Piso 4 C 
24.200 VALEN D JUAN
Z-32-D
ALONSO DIAZ MELQUIADES 
LG RIBERA S/N 
24.310 FOLGOSO DE LA RIBERA
A-24053050
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEON 
CL JORGE MONTEMAYOR, N2 22 
24.007 LEON
9800750-J
ALVAREZ DIAZ MARIANO
CL MAESTRO NICOLAS, N2 8 
24.005 LEON
B-24424350
INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID 
CL GENERAL VIVES, N2 42 
24.400 PONFERRADA
71509456-H
URONES SUAÑEZ JORGE 
CL LA PAZ S/N 
24.400 PONFERRADA
'11964058-X
BENAYAS BOYANO MARIA AMPARO 
CL CARDENAL LORENZANA, 1-62 B 
24.001 LEON
24-TES3-EJE-PRV-03-003091
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-003138
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-003148
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-003156
OTROS
00
24-TES3-EJE-PRV-03-003177
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-003204
OTROS
24-IND3-TPA-LAJ-03-000342
24-TES3-EJE-PRV-03-003361
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-003402
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-003489
OTROS
24-TES3-EJE-PRV-03-003523
OTROS
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
Servicio Territorial de Hacienda 
de León
285,00 euros
León, 30 de septiembre de 2003.-E1 Jefe del Servicio Territorial, José Miguel Lucía Manrique.
■ 7342
Administración Local
Ayuntamientos
PONFERRADA
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de resolución desestimatoria del recurso de reposición, recaída a los ex­
pedientes que se indican, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do­
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Se hace constar que la presente resolución es fírme en vía administrativa, pudiendo únicamente interponer contra ella recurso contencioso- 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de León en un plazo de dos meses, desde la presente publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y en la forma indicada en la Ley Reguladora de dicha jurisdicción.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.
* * *
Expediente Sancionado/a DNI Localidad Fecha Cuantía euros Precepto Art.
R/2OO3/838 ALVAREZ ALVAREZ, FERNANDO 10.575.134 LATORES - OVIEDO 06.11.02 240 RGC
RD 13/92
50
2002/32445 PEREZ PEREZ, ANGEL - PONFERRADA 21.10.02 45 94.2E
2002/35566 JIMENEZ RUPEREZ, JOSE Ma 16.012.098 CINTRUENIGO - NAVARRA 26.12.03 120 91.2.02
2003/40769 ALVES FERNANDEZ, JOSE ELIAS 7.480.424 PONFERRADA
Ponferrada, 26 de septiembre de 2003.-E1 Concejal Delegado de Régimen Interior, Luis Antonio Moreno Rodríguez.
7773
29.01.03 45 “ 94.2E
25,60 euros
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se in­
dican, dictados por la autoridad competente, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi­
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Concejal Delegado 
de Tráfico o en su caso directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de León, en un plazo de dos 
meses. La no resolución y notificación en el plazo de un mes del recurso de reposición abrirá el plazo para la interposición del recurso contencioso- 
administrativo.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20 % de su importe por apremio.
Los con espondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.
Expediente Sancionado/a DNI Localidad Fecha (Cuantía euros Precepto Art.
2003/42957 FERNANDEZ GARCIA, LUIS GERARDO 44.430.013 PONFERRADA 21.04.03 45 RGC 94.2C
RD 13/92
2003/31912 ENRIQUE ARRANZ, PEDRO 10.084.040 PONFERRADA 13.05.03 45 ” 94.2C
2003/43370 FERNANDEZ MARTINEZ, ISIDRO 10.072.361 PONFERRADA 13.05.03 45 ” 94.2C
2003/44454 AZNAR GARCIA, ANA 25.638.737 PONFERRADA 19.05.03 30 ” 171.03
2003/43856 HERNANDEZ MONFORTE, 
Ma CONCEPCION
10.063.750 PONFERRADA 22.05.03 45 ” 94.2A.09
2003/44034 DE MINGO ESTEBAN, ANA JOSE 10.067.976 PONFERRADA 26.05.03 45 ” 94.2A.09
2003/43816 BALSA NOVO, ANTONIO 10.017.805 PONFERRADA 29.05.03 96 ” 94.2A.07
2003/44188 ARRIBI IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER 32.644.165 PONFERRADA 02.06.03 45 ” 94.2E
2003/44200 GARCIA VAZQUEZ, GONZALO 10.060.547 PONFERRADA 02.06.03 96 ” 94.2A.03
2003/44285 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Ma ESTHER 12.357.340 PONFERRADA 02.06.03 45 ’’ 94.2C
2003/44494 ARIAS SALVI, Ma CONSUELO 10.078.932 PONFERRADA 02.06.03 30 ” 154.01
2003/44408 GARCIA DIEZ, ROGELIO 71.495.445 PONFERRADA 12.06.03 45 ” 94.2C
2003/45268 PANIZO ARIAS, ALFREDO 10.026.483 PONFERRADA 12.06.03 45 ” 94.2A.09
2003/45277 GONZALEZ GONZALEZ, POMPILIO 10.058.280 PONFERRADA 13.06.03 45 ” 94.2G
2003/45924 BALSA CALZADA, ROBERTO JOSE 44.176.850 CASTELLDEFELS 07.07.03 45 ” 94.2C ‘
2003/43322 GONZALEZ SOPEÑA, RICARDO 50.849.319 MADRID 12.07.03 96 ” 129.2G.01
Ponferrada, 26 de septiembre de 2003.-E1 Concejal Delegado de Régimen Interior, LUIS ANTONIO MORENO RODRÍGUEZ.
54,40 euros.
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 59.4 y 61 de la Uy 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins­
truidos por la Unidad Administrativa de la Policía Municipal, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el de­
recho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas 
dentro del plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas se dictarán las 
oportunas resoluciones, considerándose estas notificaciones como propuesta de resolución.
El importe de la sanción podrá hacerse efectivo mediante entrega del mismo en las oficinas de la Policía Municipal o mediante giro postal 
el importe de la multa se reducirá en un 30% si se hace efectivo el pago antes de la resolución del expediente.
Expediente Sancionado/a DNI Localidad  Fecha Cuantía euros Precepto Art.
2003/45858 IGON CARBALLO, Ma ISABEL 10.086.947 PONFERRADA 30.06.03 45 ” 942c
2003/44233 NOYON FARIÑAS, IVAN 44.427.013 PONFERRADA 01.07.03 45 ” 94 tt
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Expediente Sancionado/a DNI Localidad Fecha Cuantía euros Precepto Art.
2003/45630 LAGO LOPEZ, VIRGINIA 38.479.623 PONFERRADA 01.07.03 30 ” 170.03
2003/46071 LOPEZ SAN JUAN, JORGE 44.431.793 PONFERRADA 09.07.03 30 ” 171.03
2003/45939 CRESPO GARCIA PLACIDO 10.185.032 PONFERRADA 10.07.03 45 ” 94.2E
2003/46167 LLAMAS DOMÍNGUEZ, Ma CARMEN 12.326.220 PONFERRADA 10.07.03 30 ” 171.03
2003/45746 RUBIO FERNANDEZ, JORGE A. 10.027.400 PONFERRADA 18.07.03 30 ” 154.01
2003/45766 MONTAJES DE BIENES IND., S.A. A24443020 PONFERRADA 18.07.03 45 ” 94.2A.09
2003/45775 PRADA PEREZ, EDUARDO 71.510.063 PONFERRADA 18.07.03 45 ” 94.2C
2003/46008 TAHOCES VEGA, ECO. JAVIER 785.572 PONFERRADA 18.07.03 45 ” 94.2A.09
2003/46028 RECREATIVOS BIERZO S.L. B24304321 PONFERRADA 18.07.03 45 ” 94.2C
2003/46042 RAFAEL NIETO, PLACIDO 10.059.333 PONFERRADA 19.07.03 96 ” 94.2A.07
2003/46048 GAYO PRIETO, Ma ELENA 44.428.198 PONFERRADA 21.07.03 45 94.2C
2003/46284 GONZALEZ CRUZ, JOSE ANTONIO 17.432.304 PONFERRADA 21.07.03 45 ” 94.2A.09
2003/45389 MARTINEZ GARCIA, HUGO 10.082.219 PONFERRADA 22.07.03 30 ” 18.2.01
2003/45780 CUNS LAGO, FRANCISCO 47.351.439 CULLEREDO -LA CORUÑA 23.07.03 45 ” 94.2A.09
2003/46901 CAFE BIERZO UNIVERSIDAD, S.L. B24269698 PONFERRADA 23.07.03 30 ” 171.03
2003/47002 MARQUES RODRIGUEZ, JOSE ANDRES 10.083.830 PONFERRADA 23.07.03 45 ” 94.2E
2003/46354 GARCIA CASTRILLO, Ma DOLORES 10.051.588 PONFERRADA 25.07.03 96 RGC 94.2A.07
RD 13/92
2003/46746 GARCIA ALVAREZ, PEDRO ANTONIO 10.041.348 PONFERRADA 25.07.03 96 ” 94.2A.03
2003/44431 RODRIGUEZ MONTOTO, NURIA 71.551.818 PONFERRADA 26.07.03 30 ” 154.01
2003/45797 FERNANDEZ MARTIN-MATEOS, JOSE A. 10.039.565 PONFERRADA 26.07.03 45 ’’ 94.2E
2003/47071 ARROYO RODRIGUEZ, MONICA 9.763.803 PONFERRADA 29.07.03 96 ” 94.2A.03
2003/46192 GAYO PRIETO, Ma ELENA 44.428.198 PONFERRADA 30.07.03 45 ” 94.2E
2003/46875 ARIAS NUÑEZ, JOSE ANTONIO 10.072.304 PONFERRADA 30.07.03 45 ” 94.2C
2003/47353 ALVAREZ CEREZALEZ, Ma AGEDITA 9.982.182 PONFERRADA 30.07.03 45 ” 94.2A.08
2003/47362 PEREZ PEREZ, ANTONIO 71.485.770 PONFERRADA 31.07.03 45 ” 94.2A.09
2003/47035 YESOBIER, S.L. B24428237 PONFERRADA 01.08.03 30 171.03
2003/45234 ALVAREZ FERNANDEZ, ROGELIO 10.027.097 PONFERRADA 03.08.03 30 ” 90.2.06
2003/46000 ALONSO RODRIGUEZ, ROBERTO 10.082.579 PONFERRADA 04.08.03 30 ” 171.03
2003/45233 RODRIGUEZ FERNANDEZ, BORJA 71.511.512 PONFERRADA 05.08.03 45 ” 94.2A.09
2003/46371 SANCHEZ JAÑEZ, VIRGILIO H. 10.037.468 PONFERRADA 06.08.03 45 ” 94.2A.09
2003/46372 RODRIGUEZ NEIRA, LEONCIO 9.910.051 PONFERRADA 06.08.03 45 ” 94.2A.09
2003/47464 MATA SANJUAN, DIEGO 10.107.170 PONFERRADA 06.08.03 45 ” 94.2E
2003/46320 NUÑEZ GUERRERO, Ma ELBA 10.036.278 PONFERRADA 08.08.03 45 ” 94.2C
2003/46331 GARCIA ABELLA ERNESTO JESUS 10.582.636 PONFERRADA 08.08.03 30 ’’ 154.01
2003/46333 ALVAREZ LOZANO, ARCADIO CESAR 9.615.223 PONFERRADA 08.08.03 45 ” 94.2C
2003/47492 FERNANDEZ RIOS, VIRGINIA 10.049.773 POMBRIEGO 08.08.03 45 ” 94.2G
2003/42481 ALONSO ALONSO, ANGEL 10.010.625 PONFERRADA 09.08.03 45 ’’ 94.2A.09
2003/46349 PEDREIRA VAZQUEZ, JESUS 10.014.088 PONFERRADA 11.08.03 96 ” 94.2A.07
2003/47805 OVALLE MATACHANA, MANUEL 9.973.338 PONFERRADA 11.08.03 45 ” 94.2A.09
2003/46662 ALONSO HERNANDEZ, 12.397.692 VALLADOLID 11.08.03 45 ” 94.2C
ENRIQUE FRANCISCO
2003/47803 GONZALEZ LUENGO, ONESIMO 9.772.798 PONFERRADA 11.08.03 45 94.2E
2003/47303 RODRIGUEZ CASCALLANA, SUSANA M. 10.082.021 PONFERRADA 12.08.03 45 ” 94.2C
2003/47667 MARTINEZ MIMOSO ANGEL 10.075.305 PONFERRADA 12.08.03 45 ” 94.2E
2003/33022 FARIJY FATIMA X2625376H SAN ANDRES DE MONTEJOS 13.08.03 45 94.2G
2003/47575 GONZALEZ MARTIN, VICENTE JUAN 9.725.688 PONFERRADA 13.08.03 45 ” 94.2C
2003/47775 BARRIO FERREIRA, NATALIA M. 71.508.396 PONFERRADA 13.08.03 30 ” 154.01
2003/43532 LINARES TEJEIRO, ANGELA 10.033.974 PONFERRADA 15.08.03 30 ” 155.01
2003/43533 LINARES TEJEIRO, ANGELA 10.033.974 PONFERRADA 15.08.03 45 ” 143.1.01
2003/47784 FERREIRO LOPEZ, SEGUNDINO 33.850.364 PONFERRADA 16.08.03 45 ” 94.2E
2003/46910 CARDONA JARAMILLO, LUZ ELENA X2472017T PONFERRADA 20.08.03 45 ” 94.2A09
2003/47813 CAVELA ABELLA, ROMAN 10.075.222 CACASELOS 20.08.03 45 ” 121.5.01
2003/46915 BLANCO COBO, Ma MERCEDES 10.060.914 PONFERRADA 21.08.03 45 ” 94.2A.09
2003/47154 FERNANDEZ BALSA, FRANCISCO JAVIER 10.088.112 PONFERRADA 21.08.03 30 ” 154.01
2003/47818 JOSE SILVA ANTONIO X0053109W PONFERRADA 21.08.03 30 ” 154.01
2003/47831 RODRIGUEZ FERNANDEZ, GERARDO C. 10.036.039 PONFERRADA 22.08.03 30 ” 170.03
2003/47335 ESTUDIO PINTURA BERCIANA, S.L. B24375644 PONFERRADA 23.08.03 45 ” 94.2A08
2003/47965 SEIJO RODRIGUEZ, EVA Ma 32.627.329 PONFERRADA 25.08.03 45 ’’ 94.2C
2003/43619 MONTOYA CABARRE, JOSE 33.505.565 CARQUEIRO-LUGO 30.08.03 45 ” 94.2F
2003/48229 MARTIN FERNANDEZ, Ma JESUS 10.083.383 PONFERRADA 30.08.03 45 ” 94.2E
Ponferrada, 26 de septiembre de 2003.-El Concejal Delegado de Régimen Interior, Luis Antonio Moreno Rodríguez.
7774 121,60 euros
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Regimén Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de propuesta de resolución sancionadora desestimando alegaciones, 
recaída a los expedientes que se indican, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Haciéndose constar que si está conforme con la propuesta de resolución formulada, podrá hacer efectivo el importe de la multa en las ofici­
nas de la Policía Municipal, así mismo el plazo de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia,- para alegar lo que estime oportuno, transcurrido dicho plazo se procederá a dictar resolución del expediente.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.
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Ponferrada, 26 de septiembre de 2003.-E1 Concejal Delegado de Régimen Interior, Luis Antonio Moreno Rodríguez.
7777 22,40 euros
Expediente Sancionado/a DNI Localidad Fecha Cuantía euros Precepto Art.
2003/44287 VEGA FERNANDEZ, PILAR 10.044.548 PONFERRADA 04.06.03 30 RGCRD 154.01
13/92
2003/47553 CORDON PLANAS, ANGEL 10.025.545 PONFERRADA 08.08.03 45 ” 94.2F
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Regimén Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se in­
dican, dictados por la autoridad competente, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi­
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Concejal Delegado 
de 1 ráfico o en su caso directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de León, en un plazo de 
dos meses. La no resolución y notificación en el plazo de un mes del recurso de reposición abrirá el plazo para la interposición del recurso con- 
tencioso-administrativo.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20 % de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.
Expediente Sancionado/a DNI Localidad Fecha Cuantía euros Precepto Art.
2002/37421 LOPEZ LOPEZ, ISAAC 34.944.177 A RUA (ORENSE) 19.11.02 45 RGC 94.2F
RD 13/92
2003/35569 INCIO CORTES, JOSE MANUEL 10.182.484 REQUEJO DE LA VEGA 15.01.03 45 ” 94.2E
2003/40203 ZAMUZ RODRIGUEZ, ALFONSO 34.894.044 PONFERRADA 22.01.03 30 ” 154.01
2003/40531 FERREIRAS GOMEZ, Ma AUGUSTA 71.508.395 PONFERRADA 29.01.03 45 ” 94.2A.08
2003/40855 FERRE1RAS GOMEZ, Ma AUGUSTA 71.508.395 PONFERRADA 04.02.03 30 ” 170.03
2003/39900 PEREZ FRANCISCO, ELISA 10.083.424 PONFERRADA 28.02.03 30 171.03
2003/42146 SOUSA FERNANDEZ, NANCY 71.517.144 PONFERRADA 23.03.03 96 ” 94.2A.03
2003/42710 ARES CASTAÑEIRAS, OVIDIO 71.498.225 PONFERRADA 31.03.03 45 ” 94.2A.08
2003/41359 YEBRAQU1ROGA, LUCIA 10.005.342 PONFERRADA 02.04.03 45 ” 94.2E
2003/40969 PARRADO SANTOS, RICARDO 10.061.136 PONFERRADA 02.04.03 30 ” 154.01
2003/42852 ARIAS BALBOA, JOSE RAMON 10.047.169 PONFERRADA 21.04.03 45 ” 94.2G
2003/40393 GONZALEZ PORTILLO, ANA LORETO 16.037.471 PONFERRADA 24.04.03 45 ” 94.2C
2003/42382 MARTINEZ NOVO, SANTIAGO 29.101.961 PONFERRADA 25.04.03 45 ” 94.2E
2003/37832 MENDEZ GARRIDO, JOSE ALB1TO 9.684.352 PONFERRADA 02.05.03 96 ” 75. IB.06
2003/41547 REGUEIRO LOPEZ, ISABEL 36.930.242 PONFERRADA 02.05.03 30 ” 171.03
2003/31901 GOMEZ CASTRO, ANGEL JAVIER 71.517.095 PONFERRADA 08.05.03
Ponferrada, 27 de agosto de 2003.-E1 Concejal Delegado de Régimen Interior, Luis Antonio Moreno Rodríguez.
7775
45 ” 94.2E
52,80 euros
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Regimén Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de resolución desestimatoria del recurso de reposición, recaída a los ex­
pedientes que se indican, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do­
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Se hace constar que la presente resolución es firme en vía administrativa, pudiendo únicamente interponer contra ella recurso contencioso- 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de León en un plazo de dos meses, desde la presente publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y en la forma indicada en la Ley Reguladora de dicha jurisdicción.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.
Ponferrada, 27 de agosto de 2003.-EI Concejal Delegado de Régimen Interior, Luis Antonio Moreno Rodríguez.
7778 24,00 euros
Expediente Sancionado/a DNI Localidad Fecha Cuantía euros Precepto Art.
2002/34992 OVIEDO MENDEZ, LUIS 44.429.199 LAS VENTAS DEALBARES 04.11.02 96 RGC 3.1.01
2002/34993 OVIEDO MENDEZ, LUIS 44.429.199 LAS VENTAS DE ALEARES 04.11.02 45
RD 13/92
94.2E
